



The prospects and problems of the special support childcare in the area
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３歳児 2 43 4 2
自閉症の疑い
言葉の遅れ
４歳児 2 50 1 1 自閉症





































３歳児 3 71 2 0












































３歳児 2 47 3 3
多動傾向
発達の遅れ など
４歳児 2 47 4 4
自閉症A判定
軽度自閉症 など







































３歳児 1 26 0 0
４歳児 1 22 0 0












































３歳児 1 28 3 2
高機能自閉症の疑い
LDの疑い
４歳児 1 31 2 0





































３歳児 2 33 5 1 自閉的傾向
４歳児 1 30 4 3
自閉症の疑い
かかわり難い子（２名）








































３歳児 1 27 4 4
アスペルガー症候群
自閉的傾向 ３名

















































４歳児 1 27 3 4 自閉症の疑い










































４歳児 1 12 0 0 ０





































３歳児 2 41 7 6 発達の遅れ
４歳児 2 44 6 4 高機能自閉傾向




























の幼児は，1,269 人中 97人で 7.6％の割合である。内訳
は，３歳児 406 人中 40 人で 9.9％，４歳児 433 人中 30




2.1 人，４歳児１クラスあたり 1.8 人，５歳児１クラス
あたり 1.8 人の割合である。
また，保育士の加配対象児数は，1269 人中 77 人で
6.1％，内訳は，３歳児 406 人中 28 人で 6.9％，４歳児






























３歳児 19 406 人 40 人（9.9％） 28 人（6.9％）
４歳児 16 433 人 30 人（7.0％） 23 人（5.3％）












３歳児 1 33 2 2
軽度の自閉症
自閉症の疑い
４歳児 1 34 0 0








































































































































































































会，文理閣，第 14巻，2008 年 12 月。
３）田中良三「幼稚園・保育所における特別支援体制づくり」『愛
知県立大学文学部論集』第 57 号，2009 年３月。
４）田中良三「障害児保育から特別ニーズ保育へ」『SNE ジャー
ナル』日本特別ニーズ教育学会，第 15巻，文理閣，2009 年 10
月。
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